







0.819  0.479  0.530  0.542  
0.887  0.572  0.611  0.608  
0.861  0.550  0.599  0.601  
0.863  0.551  0.599  0.595  
0.826  0.519  0.572  0.574  
0.901  0.621  0.669  0.659  

Inicijalna solucija
1 2 3 4
,538 ,336 -,119 -,366
,621 ,0056 -,291 -,473
,606 ,0086 ,145 -,420
,607 -,00511 -,487 ,138
,571 ,00616 -,227 -,00457
,676 -,156 -,278 ,00380
,674 -,363 ,123 -,00888
,652 ,00171 -,168 ,154
,557 ,00146 ,326 -00973
,694 -,216 -,00750 -,283
,614 -,246 ,305 -,00668
,615 ,461 ,00746 ,00732
,590 ,471 ,216 -,00257
,679 -,142 -,171 ,168
,532 -,138 ,374 ,233
,564 ,177 -,106 ,374
,558 ,521 ,223 ,146
,744 -,00764 ,132 ,00412
,573 -,324 ,319 ,116
,629 -,120 -,195 ,406
Koeficijenti 
FAC1 2 3 4
,146 ,00306 ,416 ,595
,288 ,109 ,147 ,762
0,053 ,460 ,166 ,575
,729 ,00500 ,008253 ,292
,435 ,133 ,215 ,359
,602 ,276 ,00744 ,340
,315 ,639 ,00746 ,318
,553 ,245 ,261 ,207
0,0061 ,507 ,336 ,230
,331 ,438 ,00475 ,557
,161 ,662 ,140 ,224
,274 ,146 ,681 ,206
,119 ,216 ,708 ,236
,601 ,343 ,141 ,201
,208 ,615 ,263 -,00817
,553 ,160 ,410 -,00302
,177 ,181 ,764 ,00774
,374 ,536 ,299 ,249
,233 ,696 ,00894 ,00437
,706 ,295 ,166 -,00143
Matrica sklopa
1 2 3 4
,00728 ,415 -,00800 -,530
,259 ,00804 ,00117 -,693
-,00868 ,00921 ,467 -,493
,807 -,00380 -,129 -,147
,425 ,140 ,00099 -,243
,610 -,00611 ,156 -,189
,211 -,142 ,644 -,175
,533 ,160 ,109 -,00450
-,105 ,281 ,506 -,114
,259 -,00778 ,399 -,439
,00078 ,00274 ,689 -,00889
,163 ,681 -,00033 -,00636
-,00375 ,724 ,106 -,111
,587 ,00068 ,227 -,00298
,00620 ,171 ,617 ,238
,534 ,344 -,00019 ,201
,00323 ,787 ,00505 ,00633
,254 ,187 ,473 -,00754
,00980 -,00394 ,725 ,108
,721 ,00310 ,153 ,205
Matrica strukture 
FAC1 FAC2 FAC3 FAC4
,342 ,523 ,237 -,617
,483 ,330 ,330 -,782
,301 ,334 ,581 -,601
,772 ,262 ,269 -,327
,551 ,361 ,319 -,390
,710 ,276 ,463 -,379
,502 ,218 ,731 -,358
,659 ,420 ,428 -,249
,272 ,452 ,589 -,266
,533 ,264 ,596 -,590
,364 ,306 ,725 -,264
,446 ,757 ,342 -,248
,326 ,771 ,385 -,276
,704 ,329 ,511 -,245
,352 ,376 ,652 ,00369
,614 ,511 ,327 -00001
,348 ,805 ,344 -,120
,569 ,479 ,680 -,297
,391 ,248 ,730 -00864
,749 ,330 ,451 -00335
Faktor 1 2 3 4
1 ,394 ,466 -,271
2 ,374 -,207
3 -,242
4



